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Abstract
This paper explores how a language course that combines cross-cultural 
studies can possibly impact Japanese university students’ attitudes towards 
foreign cultures. The data were collected at a university in Tokyo over a 
period of 15 weeks. Alongside regular lessons, students individually explored 
various global themes to promote their understanding of cultural diversity. 
The results of in-class surveys indicate that many students were exclusively 
Japan oriented at the beginning of the semester. However at the end of the 
semester, most students learned to appreciate cultures that are significantly 
different from their own. Incorporating cross-cultural activities in a language 
class conforms with MEXT’s educational policy of developing “Global 













Fostering Global Awareness through




























































































項目 はい いいえ どちらでもない
読書が好き 47% 24% 29%
書くことが好き 21% 37% 42%
英語が好き 32% 22% 46%
外国文化や習慣に興味がある 54% 17% 29%


















欧州 アジア 大洋州 北米 アフリカ 中東 南米 全世界 南極 中米 なし
文化 42 9 1 3 1 1 1 3
雰囲気 7 3 3 1 1 1
自然 1 3 1 2 1 2
日本との











































中東 アフリカ アジア 南米 なし 大洋州 北米 欧州 中米
知らない・話題に
出ない 14 6 4 3 1 1
治安の悪さ 6 3 1 4
日本と変わらない ９ 1
イメージ




















































Tanzania is located at the south-east 
of the African continent. Serengeti 
National Park is one of the best 
known National Parks in Africa. This 
was registered on World Heritage 
in 1981. Serengeti National Park is 
savanna which expand on the foot of 
Kilimanjaro.
There are many animals about 300 
thousands like lions, elephants, 
giraffe, and buffalo etc.
学生B
Why is it allowed for belly dancer to 
expose skin to light?
Actually, UAE’s woman hardly dance 
belly dance. 
There are dancer from Turkey, Egypt 
an Lebanon.
In Japan, the belly dance is regarded 
as a sensual, beautiful dance. But, the 
position of the belly dancer is low in 
UAE.
Because I think that belly dance is a 
very attractive and cultural dance. 
I think that the belly dancer should 
have a pride.





























とても変わった 少し変わった 特に変わらなかった わからない











































































M SD M SD
A 1 人を理解する上でその人の持っている文化背
景を考えるべきだ
2.62 0.62 3.35 0.57
2 国の豊かさは国内の異文化・多国籍民の浸透
度によって測ることができる
2.78 0.66 3.06 0.67
3 日本人は外国文化から価値あるものを学べる
と思う
2.39 0.57 3.53 0.59
4 大学で異民族・異文化理解を促すプログラム
を提供するべきだ
2.96 0.62 3.12 0.49
B 1 自分のことを考える時に１国の市民ではなく
世界市民と捉えている
1.69 0.54 2.85 0.61
2 世界が繋がることで日本に利益があると思う 2.96 0.74 3.08 0.57
3 世界人類は皆家族だと強く感じる 2.07 0.77 2.25 0.75
4 自分はグローバルコミュニティーの一員であ
ることはそれほど大切でないと思う
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The poster sessions will help you learn more about foreign countries and their 
cultures. Through this activity, you are expected to interact with each presenter in 
English and obtain much information as possible through communication.
What is a poster session?
In a poster session, a presenter researches one specific country, prepares a poster, 
and waits for visitors to visit the poster and explain about the topic. The poster 
sessions usually have a relaxed atmosphere where visitors move around freely and 
listen to explanations and discuss posters & issues that they are interested in. It is 
important for the presenter to make visitors interested in the poster.
How do I prepare for a poster session presentation?
After you decide a country, collect information （interesting facts/examples） from 
the library, internet, and brochures and briefly summarize your findings on a 
worksheet. Since the format of the poster session is mainly Q&A, you should also 
think about sample answers to expected questions from the visitors.
What should I include in a poster?
You are required to prepare a poster and include: 1） a title with the name of a 
country, 2） your name, and 3） references. The rest of the poster will be designed to 
give visitors information about your topic in a clear and interesting way. You may 
include keywords, pictures, graphs, tables, a summary of your research, personal 
experiences and suggestions. Your poster should not contain too much information, 
but should stimulate your visitors to ask questions.
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